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　はじめに
　米国 20 世紀初頭は、中等教育において 1917 年に、
初等教育においては 1921 年に音楽科が成立する重要
な時期である1）。また、1890 年に 5 ～ 6 の大都市と
25 ～ 30 の小都市が学校制度の一部として幼稚園を取
り入れ、1902 年には公立学校幼稚園数は、440 と報告
されるなど、幼稚園が発展する様子もうかがえる。さ
らに 1880 年から 1890 年までの小学校に対する幼稚園
の影響も指摘されており 2）、幼稚園は、学校教育にお
ける授業の再編成にも影響を及ぼしている。
　Birge, E.B.（1966）は、19 世紀末から 20 世紀初頭、
初等教育段階における歌曲教材について、多くの音楽
教科書の出版によって質が高まっていることを指摘し
ている 3）。そしてThe Modern Music Series（1898）









え方は、例えば、1920 年代の教科書Universal School 
Music Series（1923）にも引き継がれている。このシ
リーズの第 2 学年用教科書Primer は、第 1 章　Rote 
Song、 第 2 章　Observation Song、 第 3 章　Sight-
Singing Song で 構 成 さ れ て い る。Mark and Gary
（1992）5）は、主目的として音楽の愛好を掲げており、






　今回対象とするThe Music Hour in the Kindergarten 
and First Grade （1938）第 1 学年用の耳の観察の
ための暗唱歌（Rote Songs for Aural Observation）
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　1　The Music Hour の構成
　The Music Hour は表 1 のように構成されており、
幼児期から、中等教育段階までの内容を含み、段階的
な提示が行われている。また、One Book Course  を
含めるなどして、さまざまな学級形態に応じた提示が
行われている。
表 1  The Music Hour の構成





















































域生活では、≪郵便配達員≫（ト長調、4 分の 4 拍子、









　またⅫマザーグースでは、≪ Dickory, Dickory, 
Dock ≫ ≪ Hey, Diddle Diddle ≫ や ≪ Little Miss 
Muffet ≫ な ど ） が 所 収 さ れ て い る。 さ ら にⅩⅢ リ
ズ ム 遊 び は、 ≪ Andante ≫（ 軽 く ス テ ッ プ を 踏
む。ハイドン作曲の交響曲「驚愕」より。）、≪行
進≫（走る、ビゼー作曲の『カルメン』より。）、
≪ Variations on a French Melody ≫（ 軽 く 跳 ぶ、 跳
ぶ、 飛 び 跳 ね る。 モ ー ツ ァ ル ト 作 曲 の ≪ キ ラ キ
ラ星変奏曲≫。）、≪勇敢な騎手≫（ギャロップ。
シ ュ ー マ ン 作 曲。） な ど の 動 き が 示 さ れ て い る。
　ⅩⅣおもちゃのオーケストラでは、J. S. バッハ作
























えば March、Lightly Stepping など）。楽曲は、声楽曲、
器楽曲、交響曲、ピアノ独奏曲など、さまざまなジャ
ンルから選曲されている。




長調、8 分の 6 拍子、8 小節。古くから親しまれて
いる英国の旋律。）、≪学校へ行く途中で≫（ニ長調、
4 分の 4 拍子、16 小節。）≪農家の人≫（ハ長調、4



















≪大工の歌≫（イ長調、8 分の 6 拍子、12 小節。）、≪航
空機≫（ヘ長調、8 分の 6 拍子、20 小節。Miessner
作曲。）、などの楽曲が含まれている。






















≪ Theme from Sonata ≫、ショパン作曲の≪マズル
カ≫などが示されている。Ⅸ耳の観察のための暗唱歌





























































第 1 学年では、≪ Sing Me A Song ≫が、Ⅶゲームと
遊びのなかで示される。3 人の陽気な姉妹が輪になっ
て踊る様子が表現されている。第 1 学年では、Ⅸ耳の
観察のための暗唱歌で≪ Mouse Cousins ≫が示され
ているため、ここでは音楽の諸要素を学ぶことが意図
されている旋律にのせて歌うことになる。
Boats Sail on the Rivers
Boats sail on the rivers,
  And Ships sail on the seas;
But clouds that sail across the sky
 Are prettier far than these.
Sing Me A Song
Sing ｍ e a Song
What shall I sing?
Three merry sisters 





年の両者で現れている。幼稚園では、≪ Follow the 
Leader ≫が、第 1 学年では、例えば≪ The Mulberry 













































≪The Traffic Light≫p.94、≪The Motor Car≫p.116
などを用いる。
第 3 場面　テントの外で　
≪ The Baloon Man ≫ p.39、≪ The Organ Man ≫
p.39 などを用いる。
第 4 場面　テントの中で　
≪The Bear≫ p.29、≪The Circus Parade ≫ p.34 な
どを用いる。
第 5 場面　帰り道に　
≪ Playing Circus ≫ p.17 などを用いる。
おわりに
　以上のように、The Music Hour in the Kindergarten 
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